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）Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft 6. Auflage（Springer, 1991）, S.271.
）Vgl. Karl Engisch, Einführung in das juristische Denken 10. Auflage（Kohlhammer, 2005）, S.


































学んだ者にとっては常識であろう。Cf. Dagfinn Ffllesdal and Risto Hilpinen, “Deontic Logic:
An Introduction”, in: Risto Hilpinen（ed.）, Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings



























































10）Cf. Stephen E. Toulmin, The Uses of Argument Updated Edition（Cambridge University
Press, 2003）, p.97.
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12）Cf. ibid. 注 10）, p.106.
13）Raymond Reiter, “A Logic for Default Reasoning”, Artificial Intelligence 13（1980）, p.83.
14）Cf. ibid. 注 13）, p.88.
15）ライターは，「矛盾なく想定される」ことを表すために，様相記号「M」を用いているが，現
在の慣行ではこれを省略することが多い。
また，デフォルトに現れる変項 xに個体定項 a を代入するならば，その結果



























16）Cf. Giovanni Sartor, “A Formal Model of Legal Argumentation”, Ratio Juris Vol. 7 No. 2
（1994）, pp.179ff. なお，サルトルのいう「一方向性」とは，「前件肯定式（modus ponens）」に
よる前向きの推論はできるが，「後件否定式（modus tollens）」による後ろ向きの推論はできな
いことを意味する。
17）Ibid. 注 16）, p.188.
18）Cf. Henry Prakken, Logical Tools for Modelling Legal Argument: A Study of Defeasible
Reasoning in Law（Kluwer, 1997）, p.153.
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20）本稿においては，ハーへの主要業績として，Jaap C. Hage, Reasoning with Rules: An Essay
on Legal Reasoning and Its Underlying Logic（Kluwer, 1997）および Jaap Hage, Studies in
















関数関係の表現（Ausdruck des für das jeweilige System …… spezifischen funk-



















































































































































































































"*s(理由＋(*s)>理由−(*s) V $*x(決定的理由(*x,*s)) 成立(*s))












































































































































































































































































































































































































43）Cf. Prakken, op.cit. 注 18）, p.154.
44）Cf.ibid. 注 18）, pp.104f.
45）Cf. Bart Verheij, “Book Review: Formalism and Interpretation in the Logic of Law: Henry
Prakken (1997), Logical Tools for Modelling Legal Argument: A Study of Defeasible Reasoning
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48）なお，ハーへの冊の主著については，雑誌「ＡＩと法（Artificial Intelligence and Law）」
に次のような書評が掲載されている。Cf. Ronald P. Loui, “Book Review: Jaap Hage, Reasoning
with Rules: An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic（Kluwer, 1997）”, Artificial
Intelligence and Law 8（2000）, pp.353-358; John Rooney, “Book Review: Hage, Jaap, Studies in
Legal Logic（Springer, 2005）Studies in Legal Logic is aimed at researchers in analytical
jurisprudence and legal artificial intelligence. Hageʼs ‘Studiesʼ should greatly assist readers in
understanding how to apply critical epistemology to artificial intelligence and the law,” Artificial
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51）参照，西垣通「コンピュータ」永井均他編『事典 哲学の木』（講談社，2002 年）403 頁以
下。
52）Loui, op. cit. 注 48），pp.356-357.
53）参照，J・M・ボヘンスキー（星川啓慈訳）『宗教の論理』（ヨルダン社，1997 年）16 頁以下。
